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В наведеній роботі розглянуті пробле-
ми забезпечення пунктів навантаження 
порожнім рухомим складом. Запропоновано 
вдосконалення системи вантажних переве-
зень за рахунок транспортування найбіль-
шої кількості вантажу за заявками ван-
тажовласників з найменшими витратами 
основних ресурсів, тим самим отримуючи 
максимальний прибуток
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В данной работе рассмотрены проблемы 
обеспечения пунктов погрузки порожним 
подвижным составом. Предложено усовер-
шенствование системы грузовых перевозок 
за счет максимального количества переве-
зенного груза по заявкам грузовладельцев с 
наименьшими затратами основных ресур-
сов, тем самым получая максимальную 
прибыль
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1. Вступ
Забезпечення задоволення потреб вантажовлас-
ників у перевезенні їх продукції з мінімальними ви-
тратами і точно в строк є одною з основних задач 
залізничного транспорту. Наявність порожніх транс-
портних засобів у необхідному стані для виконання 
запланованого обсягу вантажної роботи має істотний 
вплив на якість проведення перевізного процесу на 
мережі залізниць.
2. Актуальність
У сучасних умовах на організацію перевезень ван-
тажів суттєво впливають два фактори: наявність у 
необхідній кількості порожнього рухомого складу для 
передачі його у пункти навантаження і формування 
составів поїздів, та технічний стан транспортних засо-
бів. Актуальною і важливою складовою при організа-
ції виконання заявок вантажовласників є урахування 
вартості забезпечення порожніми вагонами різного 
типу з пунктів їх накопичення у пункти навантаження 
і формування составів.
3. Аналіз літературних даних і постановка проблеми
Велика кількість праць відомих науковців при-
свячена проблемам, пов’язаним із організацією пере-
везень вантажів, в основі яких полягає забезпечення 
потреб вантажовласників у перевезенні їх продукції. В 
працях [1 – 4] основою для ефективного рішення таких 
питань пропонуються показники наявності рухомого 
складу необхідного типу, та необхідної кількості. В 
[5 – 8] розглянуті питання вдосконалення взаємодії 
учасників перевізного процесу взагалі, але не врахову-
ється можливість відсутності транспортних ресурсів у 
потрібному технічному стані для перевезення необхід-
ної номенклатури вантажів. В [9 – 10] автором запро-
поновані підходи до формування составів необхідної 
якості, але є необхідність висвітлення практичних 
аспектів та проведення розрахунків.
4. Основний матеріал
Розглянемо підходи, запропоновані в [9], з точки 
зору пунктів накопичення с урахуванням вартості 
поставки вагонів зазначеного типу в необхідному тех-
нічному стані. В пункті Аі через Аі=Аі(П) зазначено 
кількість вагонів типу П, а через аік - кількість вагонів 
типу П технічного стану χк. Очевидно
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яку назвемо матрицею наявності вагонів типу П (вона ж 
є матрицею накопичення вагонів типу П).
Задоволення заявки. Заявка визначається матри-
цею заявок. Згідно матриці заявок потребується на-
дати Зjк - вагонів типу П в пункт βj, якості не нижче К. 
Нехай ця заявка задоволена і надано вагонів yjк. Тобто, 
в пункт βj надані вагони типа П якості χк. Ці вагони мо-
жуть бути надані із пунктів Аі, где i=1,2…α. При цьому 
з пункту Аі в пункт Bj вагонів типа П якості χк надано 
xijk. Маємо
y x x xjk jk jk ajk= + + +1 2 ... , j k n= =1 2 1 2, ,..., ; , ,...,β  , (3)
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При цьому вагони типу П повинні бути в наявності 
у відповідних пунктах та у відповідній кількості, що 
відображено в нерівностях
a x x xik i k i k i k≥ + + +1 2 ... β , (5)
або, що теж
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Ці нерівності будемо називати нерівностями на-
явності вагонів.
Крім того, повинна виконуватися система нерівно-
стей та рівнянь, яка забезпечує якість.
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Складемо функцію витрат. Витрати по першій за-
явці на надання вагонів типу П. Заявка буде мати на-
ступний вигляд
З З З Зj j j jn= + + +1 2 ... ,  де j = 1 2, ,...,β .
Заявка задовольняється наступним чином: позна-
чимо через ωk-вартість надання одного вагона типу П 
на один кілометр. Тоді сумарна вартість S S xijk= ( )  на-
дання вагонів типу П технічного стану χk з пункта 
накопичення Аі в пункт формування βj буде дорівню-
вати
S x r xijk k ij ijk( ) = ω . (8)
Вартість надання вагонів типу П, технічного стану 
χк з усіх пунктів Аі в пункт βj буде дорівнювати
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де   j k n= =1 2 1 2, ,..., ; , ,...,β .
Сумарна вартість надання в пункт βj вагонів будь-
якої якості
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Повна вартість виконаної заявки
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Таким чином, отриману функцію будемо називати 
цільовою функцією
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Змінними є xijk, їх кількість α⋅β⋅n.
Змінні задовольняють системі рівнянь та нерів-
ностей
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Підсистема I - забезпечує кількість, підсистема II - 
забезпечує якість.
5. Висновок
Таким чином, встановлена задача формування не-
обхідних составів поїздів з урахуванням замовлень 
вантажовласників, а саме тих, що потребують заданої 
кількості та якості рухомого складу при перевезенні 
певної номенклатури вантажів, зведена до задачі лі-
нійного програмування з необхідністю мінімізувати 
отриману функцію.
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У статті проведено докладний аналіз відомих 
пристроїв закріплення составів та загородження 
колій у сортувальних парках залізничних станцій. 
Зроблено висновок, що в існуючому вигляді жоден 
з розглянутих пристроїв не може бути використа-
ний на вітчизняних залізницях без додаткового до-
опрацювання, проте доцільність їх застосування 
на мережі залізниць України є беззаперечною
Ключові слова: сортувальна станція, сорту-
вальний парк, буферні упори, балочні гальмові при-
строї, пристрої загородження колій
В статье проведен подробный анализ известных 
устройств закрепления составов и заграждения 
путей в сортировочных парках железнодорожных 
станций. Сделан вывод, что в существующем виде 
ни одно из рассмотренных устройств не может 
быть использовано на отечественных железных 
дорогах без дополнительной доработки, однако 
целесообразность их применения на сети железных 
дорог Украины является бесспорной
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1. Вступ
Сортувальні станції відіграють важливу роль у 
прискоренні доставки вантажів клієнтурі, скороченні 
простоїв вагонів, забезпеченні їх схоронності. Тому в 
сучасних умовах, коли на перше місце виходять якісні 
показники роботи залізничного транспорту, роль со-
ртувальних станцій і, особливо, сортувальних гірок не 
